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 El presente estudio de investigación lleva por título “actitud de la 
enfermera frente al dolor en pacientes con cáncer en el servicio de 
medicina Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2013, Lima – Perú.  
  
 El objetivo general de la investigación fue: Determinar la actitud 
de la enfermera frente al dolor en pacientes con cáncer. Los objetivos 
específicos fueron: Identificar la actitud de la enfermera frente al dolor 
en el componente afectivo (emocional), y en el componente cognitivo 
(espiritual) en el paciente con cáncer en el servicio de medicina del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
  
 Es un estudio de tipo cuantitativo,  nivel aplicativo, método 
descriptivo de corte trasversal. La población estuvo conformada por 50 
enfermeras. La técnica fue la entrevista y el instrumento utilizado fue la 
escala tipo Likert modificada. Los resultados evidenciaron en relación 
actitud de la enfermera frente al dolor en pacientes con cáncer del 
100% (50), 52% muestra una actitud favorable, 32% enfermeras 
muestran una actitud medianamente favorable y 16% enfermeras 
muestran una actitud desfavorable. Con respecto a la actitud de la 
enfermera en el aspecto físico en pacientes con cáncer se aprecia 48% 
enfermeras muestra actitud favorable, el aspecto emocional 78% 
enfermeras muestra actitud favorable, finalmente la actitud de la 
enfermera en el aspecto físico en pacientes con cáncer muestra 86% 
enfermeras muestra actitud favorable. 
 




 The present research study is entitled "attitude of nurse against 
the pain in patients with cancer in the National Hospital medicine 
service Archbishop Loayza 2013, Lima - Peru." 
 
 The overall objective of the research was: determine the attitude 
of the nurse against the pain in cancer patients. The specific objectives 
were to: identify the attitude of nurse against the pain in the affective 
(emotional) component, and the cognitive component (spiritual) in 
patients with cancer in the service of Medicine of the national 
Archbishop Loayza Hospital. 
 
 It is a study of quantitative type, application level descriptive 
transversal cutting method. The population was formed by 50 nurses. 
The technique was the interview and the instrument used was the scale 
Liker modified type. The results showed in relationship attitude of nurse 
against the pain in patients with cancer of the 100% (50), shows a 
positive attitude, 52% 32% nurses show a moderately favorable attitude 
and 16% nurses have an unfavorable attitude. 48% can be seen with 
regard to the attitude of the nurse in the physical aspect in patients with 
cancer nurses shows favorable attitude, emotional appearance 78% 
nurses shows favorable attitude, finally the attitude of the nurse in the 
physical aspect in cancer patients shows 86% nurses shows positive 
attitude. 
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